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ABSTRACT 
 
Investment on stocks is a high-risky investment to make investors to possibly gain a lot of profit. 
On the other hand, those investors might experience some big loss. Data collecting comes from 
theoretical books and other related references. Secondary data including Return On Equity (ROE), Price 
Earnings Ratio (PER), Earning Per Share (EPS), Book Value (BV), Price To Book Value (PBV) and 
Stock Prices of PT Bhakti Investama Tbk. This research is intended to find whether Return On Equity 
(ROE), Price Earnings Ratio (PER), Price To Book Value (PBV) and Inflation, have some influences on 
the Stock Price of PT Bhakti Investama Tbk., both partially and entirely; and how much the influences 
are. 
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ABSTRAK 
 
Investasi dalam surat berharga saham merupakan suatu jenis investasi yang beresiko tinggi, 
namun memungkinkan membuat para investor memperoleh laba yang relatif besar. Di sisi lain pada 
kenyataannya, para investor ini juga sering mengalami kerugian yang cukup besar. Pengumpulan data 
yang bersifat teoritis dari buku-buku, referensi yang berhubungan erat dengan permasalahan yang ada. 
Data sekunder yang dikumpulkan meliputi Return On Equity (ROE), Price Earnings Ratio (PER), 
Earning Per Share (EPS), Book Value (BV), Price To Book Value (PBV) dan Harga Saham PT Bhakti 
Investama Tbk., dan indeks harga saham perusahaan bulanan. Tulisan ini, menguraikan penelitian dan 
mengungkapkan apakah ada pengaruh antara ROE, PER, PBV dan Inflasi terhadap harga saham, secara 
individual maupun bersama-sama pada PT Bhakti Investama Tbk. 
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